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Sanitatea, orain eta etorkizuna. Sanidad, presente y futuro 
COORDINADORA DEL HOSPITAL COMARCAL 
Presentador.—Como está entre nosotros Ricardo González, de Sartaguda, parlamentario foral y 
conocedor de la problemática de la Ribera, la mesa le invita a que suba e intervenga cuando estime 
conveniente, y si lo estima conveniente. Bien, ahora intervienen Gabriel Hualde y José Manuel 
Lácarra sobre el tema «Sanidad, presente y futuro». 
Gabriel Hualde 
Muy brevemente vamos a dar una imagen de lo que ha sido y lo que es la Gestora de Tudela en 
relación con la Sanidad de la Ribera. Hablar de la Sanidad de la Ribera hoy, creo que es inútil. Es 
inútil, en primer lugar, porque no hay Sanidad, claro. No hay hospitales. El índice de médicos es 
muy bajo. Lo mismo el índice de enfermeras. La Gestora hace un año que sacó un dossier sobre esto. 
Por no atiborrarles de datos no se lo decimos. Pero estábamos y estamos, seguimos estando, en 
situación de infradesarrollo. Y ante esta situación digo, por brevedad, omito los datos. Ante esta 
situación, hace tres años ahora precisamente, ante una asamblea convocada por una asociación de 
vecinos que tiene su continuación en el mes de septiembre, surge una Gestora Popular. A esa 
Gestora se le llamó popular, porque había otra que no gestionaba nada, que era la oficial del 
Ayuntamiento. 
Esta Gestora surgió de nuevo, ya con nombres, con gente dispuesta a trabajar y con el apoyo de 
todos los partidos políticos de Tudela, a excepción de UPN y UCD. Con el apoyo de todos los 
sindicatos de Tudela y con el apoyo de todas las Asociaciones de Vecinos de Tudela. Se constituye el 
primero de septiembre del año 1977. ,Por qué surgió la Gestora Popular Pro-Hospital Comarcal de 
Tudela? Sencillamente, porque había una situación de verdadero abandono y vergüenza en lo 
sanitario. Porque no había ningún centro hospitalario digno de nada. Porque la gente se moría en el 
camino de Pamplona para ser atendido en las urgencias de Pamplona. Ya que en Tudela no había 
más que un anestesista para todas las 24 horas del día y los siete días de la semana, y, lógicamente, 
había horas en que tenía que descansar. Y hubo un momento en que hasta ese anestesista cansado, 
tampoco estaba en servicio. 
Ya hemos dicho con qué objetivos de la base surgió la Gestora en septiembre del año 1977. 
Sencillamente, había que conseguir un Hospital Comarcal. Había que resolver el problema de las 
urgencias. Y también se pensó que tenía que abordar otros muchos problemas sanitarios de la 
Ribera. Especialmente la atención a los ancianos. También tenía que apoyar una tarea eficiente 
llevada a cabo por ANFAS de la Ribera con los subnormales. No se preocupó la Gestora (por eso de 
que nos gusta el vino) del alcoholismo y las drogas en aquel momento. 
Bien, brevemente, ,qué ideología sanitaria tenía la Gestora? Repito, se inicia la Gestora 
luchando por algo muy concreto, por algo a que todo el mundo aspira, que todo el mundo reclama, 
que todo el mundo desea, y también, que todo el mundo quería un día utilizar como algo hecho por 
él. Se luchaba por un hospital. Pero se vió pronto que había que intentar reproducir al mínimo la 
ideología sanitaria que los hospitales y el sistema sanitario actual en esta sociedad conllevan. En el 
dossier ciframos nosotros esta ideología en tres puntos: 
—Medicalización, es decir predominio y dominio absoluto de los médicos. 
—Segundo punto, que decíamos que había que reproducir al mínimo era, lo denominábamos, la 
farmacalización, o farmacialización. Es decir, se trataba del exclusivo uso y abuso de los fármacos, 
caros fármacos, cuya única virtud, era, decíamos en el dossier, enriquecer a las multinacionales. 
—Tercer aspecto: decía la Gestora que no se debía reproducir (o reproducir al mínimo) la 
hospitalización o la absorción de la política sanitaria por los grandes hospitales como concentración 
del saber y de técnica. Como si desde los hospitales viniese la salud. La gestora pensó que debía 
reproducir esto lo menos posible. 
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Dado que esta ideología nos desvía de los dos aspectos fundamentales en una visión de la 
sanidad como salud, entendíamos que se olvidaban cuáles son las causas de la enfermedad y dónde 
está la verdadera salud. Que se olvidaba todo lo más importante de la sanidad que es toda la política 
de la prevención de la enfermedad. Y por otra parte, desde esa visión de la sanidad, pensábamos que 
se lograba otra cosa importantísima, que es la participación `de los interesados en la gestión de la 
propia salud. En la medida que el tipo de sanidad actual lleva a pasividad por conservar, por 
mantener, por aumentar la salud, y lleva a la pasividad en toda la tarea de prevenir y de curar. 
Desde otro punto de vista, desde un punto de vista geográfico, administrativo, la Gestora 
tropezaba con una especie de proyecto ya existente en el Ayuntamiento de Tudela que se había 
puesto en manos de la Delegación de Sanidad de Navarra y ésta en manos del Ministerio de Sanidad 
en Madrid. Había hecho de la Ribera, o con la Ribera, una unidad geográfico-administrativa-sanitaria 
que abarcaba gran parte de Zaragoza, que abarcaba gran parte de Logroño, y una parte de Soria. La 
Gestora se planteó ya, inicialmente, tres puntos ante la gestión geográfico-administrativa. Debía ser 
el hospital de Tudela por muchas razones. Pero también por la más elemental, debía ser de ámbito 
exclusivamente navarro. Porque no queríamos un hospital monstruo. Y sencillamente, porque 
queríamos un hospital que pudiésemos controlar, que fuera nuestro, que siguiese una política 
coherente sanitaria. Por esto, lógicamente, dado el ámbito navarro, planteamos un hospital integrado 
en la red foral, y, finalmente, que este hospital tuviera un control del organismo popular, de los 
organismos populares. 
Por terminar brevemente. Y desde esta perspectiva, ¿cuál era la alternativa precisa que la 
Gestora dió? Decíamos en el informe en aquel momento: «nuestra conclusión final no quiere 
limitarse a una denuncia del injusto abandono a que sanitariamente nos vemos sometidos. Tampoco 
quiere ser sólo un canto a un sistema ideal de Sociedad en la cual nuestro pueblo pueda por fin 
mantener, aumentar y gozar de plena salud. Nos duele la injusticia y nos atrae el ideal». Sin 
embargo, a la hora de finalizar este dossier decíamos que «queda abierto para completarlo y 
mejorarlo. Queremos rebasar la negación-afirmación testimonial mediante estas propuestas operati-
vas, posibles y dinamizadoras de un cambio hacia un sistema de sanidad en donde recobre su total 
importancia la salud». En definitiva, pensábamos que había que hacer, o había que reproducir lo 
menos posible la ideología de la que he hablado. Pensamos que había que dar una alternativa que 
diese una respuesta a la injusticia existente con la Ribera, con el centralismo de Pamplona en este 
punto, y que, al mismo tiempo, fuera fácilmente realizable, de inmediato realizable. Y que, por otra 
parte, no estuviera en oposición con un tipo de sanidad, con un tipo de sociedad donde la sanidad 
fuera una cosa radicalemnte diferente de lo que es en el sistema actual capitalista. 
La gestora dió cuatro puntos que merece la pena que se digan: 
—Primero: Que dado el abandono e incompetencia, que los responsables del INP y de la 
Sanidad Oficial han demostrado ante el problema de las urgencias de Tudela y la Ribera, este 
servicio sea asumido por la Sanidad Foral. Y que los responsables, de Diputación, Ayuntamiento y 
Hospital den ya los pasos, y proporcionen los medios necesario para la puesta en funcionamiento. de 
dicho servicio en el actual hospital. Primera reivindicación que fue rápidamente secundada por el 
actual diputado de Sanidad y hoy van a empezar ya, si no han empezado a funcionar, los servicios de 
urgencia en el actual Hospital de Tudela. 
—Segundo: Que este ayuntamiento de Tudela abandone el camino iniciado por su predecesor 
para la construcción del Hospital Comarcal. Y que, junto con el resto de ayuntamientos y 
organizaciones de la merindad, urja a nuestra Diputación el encargo del proyecto y la inmediata 
realización del Hospital Comarcal dentro de una política sanitaria autónoma e integral. En definitiva, 
pedíamos que se abandonase el proyecto que tenía como ámbito de servicio no solo la Ribera de 
Navarra, sino otras provincias limítrofes, y se iniciase ya el encargo del Hospital de Tudela dentro de 
una red foral de sanidad exclusivamente navarra. 
—Tercer punto: Que la Diputación planifique paralelamente una red comarcal de centros de 
salud en toda la Merindad y que su realización sea prevista para la fecha de la inauguración del 
Hospital Comarcal, a fin de que pueda potenciarse eficamente la salud y la prevención de la 
enfermedad en nuestra Ribera. Y que puedan, además, evitarse los riesgos de que el Hospital 
malforme la concepción integral de la sanidad. Aspecto, que José Manuel está dispuesto a explicar-
les, porque todavía sigue siendo objeto de luchas por la Gestora en los pueblos de la Ribera. 
—Cuarto punto, y último: Que estos ayuntamientos urjan a la Diputación y al Parlamento Foral , 
 la inmediata recuperación a competencias en materia sanitaria. Somos conscientes de que sin estas 
plenas competencias forales en Sanidad, lo que hoy afirmamos y exigimos como posible, difícilmente 
llegará a ser plena realidad. La Gestora, después de dos años de lucha, cuando ya sacó este dossier, 
era plenamente consciente de que con la sanidad dependiendo de Madrid, con las maniobras que se 
pretendían desde Madrid, era muy difícil prosperar. Sería muy difícil que la sanidad estuviera al 
servicio del pueblo y naciera del pueblo. Y aquí el último punto, donde se reclamaba, se urgía, la 
plena competencia de Navarra en los asuntos de sanidad. 
Y esta es, nada más, queridos amigos, un poco la experiencia de la Gestora. José Manuel les 
puede decir, si quieren algo, si quieren lo dejan' para después. El Hospital está en marcha. El 
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proyecto está encargado. Se sigue luchando por los centros de salud para que acerquen la medicina al 
pueblo. Estamos esperando que Navarra recupere las competencias en Sanidad. 
José Manuel Lacarra 
Yo por mi parte voy a ceder el tiempo ya que Gabriel creo que ha explicado suficientemente, 
aunque sea muy somero, todo el trabajo que hemos llevado. Creo que será más importante ir 
contestando en el coloquio las preguntas que salgan. 
Ebro Bailara, garapen orekatua? 
Valle del Ebro, ¿desarrollo armonioso? 
ANTONIO GARCIA TABUENCA 
Arratsaldeon a todos y todas. A mí la verdad es que me cuesta bastante decir arratsaldeon 
porque aunque vivo en Pamplona, soy de la Ribera. Decía que a mí decir arratsaldeon me resulta 
fácil, pero un poco complicado, porque a los riberos nos cuesta bastante aprender euskera aunque 
nos pueda parecer lo contrario. Estoy encantado de participar en esta mesa redonda con la Sociedad 
de Estudios Vascos, de la que soy miembro, socio, y queremos recuperar todo lo que haga falta de la 
cultura vasca y si hace falta comenzar como comenzamos hoy por el culo de Euskadi, por la Ribera. 
Por un sitio que casi nadie conoce. Y estamos también encantados de que gentes de Tafalla para 
arriba estén aquí en la sala y nos escuchen a los riberos en este sitio, porque a veces realmente 
resulta difícil interpretar y conocer lo que es el mundo ribero. 
Yo, aunque tenía que hablar un poco de lo que es el valle del Ebro y su desarrollo, armonioso o 
no, voy a hablar unas cosas un poco más generales, aunque también me refiera al valle del Ebro. 
Porque realmente me preocupa mucho este tema de la Ribera, el tema de la Ribera navarra y 
Euskadi. Me siento a tope vasco. Me siento a tope independentista cuando nos dejen serlo. Me 
siento a tope socialista y en esa medida voy a tratar de exponer cuáles son mis criterios que no son 
solamente los míos, sino que son un poco la síntesis de discusión de bastantes amigos y compañeros. 
Pensamos que Euskadi, en general, en estos momentos sería un poco la sociedad puntera, o una 
de las sociedades punteras, no solamente del Estado español sino diríamos incluso de Europa y del 
mundo, casi. Creemos en Euskadi y en lo que dentro de Euskadi supone Navarra y la Ribera. 
Diríamos que hay una especie de dialéctica de contradicciones que unas se remontan constantemente 
sobre otras. En Euskadi, sociedad puntera como digo, en estos momentos existe o se ha aceptado 
implícitamente, lo que sería una democracia parlamentaria, pero sobre esa democracia parlamentaria, 
gira constantemente lo que podríamos denominar democracia directa. Quizá es el pueblo de Europa, 
junto con alguno más, que constantemente usa la democracia, como he explicado. Incluso en la 
Ribera, como ha explicado Juan Cambra, como han explicado los amigos de la Gestora Pro-Hospital 
Comarcal de la Ribera, decide cantidad de cosas, y los políticos, el poder institucional la democracia 
parlamentaria burguesa tiene que aceptarlos. 
Esto es un hecho que ocurre frecuentemente, que ocurre en Euskadi, que ocurre en Navarra 
que ocurre también en la Ribera. Existe en Euskadi una policía oficial y existe un ejército, pero 
también contradictoriamente se remonta una contradicción que serían las fuerzas armadas vascas. 
Querámoslo o no, eso es un hecho, existen unas fuerzas armadas vascas, que, que contradicen, 
sistemáticamente, a lo que ocurre en nuestro espacio vasco, vasco y navarro. Existe un estado central 
que controla desde Madrid casi todas las decisiones, aún en estos momentos con todo el tema del 
Estatuto, y existe a su vez un Estado que podríamos llamar también una energía autoritaria, policíaca, 
controladora, nuclear o que tratan de imponerla, y existe el mayor, la mayor contradicción o la 
mayor lucha frente a la energía autoritaria y nuclear, como es el caso de Lemóniz, que se extendió 
hasta Tudela, de lo cual estamos encantados los riberos, aunque trajo tristemente la muerte de una 
compañera ecologista a la que queremos homenajear. 
Entonces, todo esto son contradicciones que existen, que se remontan, que de alguna forma 
denotan que Euskadi es un país vivo, Euskadi es una cosa diferente, querámoslo o no querámoslo. 
Voy a pasar un poco a exponer cómo ha sido, o cómo interpretamos nosotros que ha sido, el 
desarrollo económico de Euskal Herría para descender un poco a lo Que es la Ribera. 
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